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INFORME DE DON TEODORO SCHMIDT
Senor Ministro:
Honrado por el Supremo Gobierno con la comisi6n de .representar a 1a Di­
reccion de Obras Publicas en Ia Segunda Convenci6n de Ia Uni6n Sudamericana
de Asociaciones de Ingenieros celebrada ultimamenre en Rio de J aneiro, estimo de
mi deber informar a US, como sigue:
Otros Ministerios, 1a Universidad de Chile y la Universidad Cat6lica desig­
naron tambien sus representantes a esta Asamblea, entre los cuales el Instituto
de Ingenieros de Chile eligi6 sus
-
delegados, en numero de cinco y correspondio al
infrascrito presidir la delegaci6n chilena.
Conforme al programa trazado de antemano, que fue cumplido exactamente
en todos sus partes, salimos de Santiago el 10 de julio con ,itinerario Mendoza,
Buenos Aires, Montevideo, Santos, San Pablo, RIO de Janeiro, Buenos Aires,
y Santiago y la mayor parte de la delegacion .estuvo de regreso el dia 11 de
agosto.
La Union Sudamertcana de Asociaciones de Ingenieros, como esta en conoci­
miento del Gobierno, tiene como principal finalidad recoger Ia experiencia y estu­
dial', dentro del espiritu de ccnfraternidad y de mutua conocimiento, los proble­
mas de Interes profesional, sean estos de obras publicas 0 de interes particular,
o relacionados con_ la creacion y aprovechamiento de la riqueza y cuyas proyeccto­
nes pueden alcanzar hasta el estudio de las medidas convenientes para asegurar
la independencia econ6mica del continente.
Las scstoncs de la Convencion tuvieron lugar en el magnifico local del Club
de Ingenieria de Ric de Janeiro, los dias lunes 26, martes 27, miercoles 28
y viernes 30 de _ julio ultimo con Ia concurrencia de delegados de Argentina, Bra­
sil, Bolivia, Chile, Peru y Uruguay,
Entre los acuerdos tornados figuran principalmente algunos relacionados con
el perfeccionarniento e intercambio intelectual, la difusion de la labor profesional,
la creaci6n de comites locales permanentes, de concursos en los diversos paises,
estudios de norrnas tecnicas, etc.
Especial interes tiene para nosotros el acuerdo de haber side designado Chile, co­
mo sede para la proxima convenci6n, 10 que permitira la celebracion, conjuntamente
con ella, del Tercer Congreso Panamericano de Carreteras y el Primer Ccngreso
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de Ingenieria que el Supremo Gobiernoha decretado-celebrar en Santiago en el
curso del afio proximo. Sera _ necesario, en consecuencia, preparar todo cuanto di­
ga relaclon con la ordenada y eficiente realizacion de estas reuniones.
Al dar cuenta del desempefio de nuestro cometido cumplo, con el deber de
manifestar a. US. que, a mi juicio, el espiritu que inspira la organizacion de [a
Union Sudamericana de Asociaciones de Ingenieros encuentra un ambiente muy
favorable en los parses recorridos y Ia delegacion se ha forrnado la idea que sus ac­
tividades corresponden a una aspiracion bien
--
sentida en los diversos paises, En
efecto, Ia forma en que han actuado los Gobiemos, las universidades, los servicios
publicos afines. la prensa, etc., permiten manifestarlo. Por otra parte, el nu­
mero de los adherentes y Ia forma crcctente y entusiasta de los delegados y adhe­
rentes asl ·10 confirman. Ademas, los frutos recogidos de un mutuo enten­
dimiento entre profesionales y servicros especializados en diversas materias,
las delicadas atenciones recibidas no 5610 de parte de nuestros ernbajadores
y representantes diplomatioos, sino tambien de los servicios publicos y privados e
instituciones profeslonales.: permiten asegurar 'un franco exito a los congresos y a
la proxima Convencion que habra de celebrarse en esta capital.
No debo terminar, sefior Ministro, 'sin dejar constancia de la eficaz coopera­
cion. facilidades y atenciones recibidas de parte' de nuestros embajadores en Ar­
gentina y Brasil, aSI como de todos los represent.antes chilenos en dichos paises. La
delegaci6n fue presehtada'a diversos Ministros y personalidades y' especialmente
a los Excmos sefiores Justo y Vargas, Presidentes de las Republicas de Argentina
y Brasil, ·respectivamente, a quienes transmiti saludo oficial de parte de S., E. el
Presidente de Chile, y que he sido encargado de retribuir cordialmente.
Debe, finalmente, dejar constancia de un gesto simpatico del' diario fluminen­
se «J omal do Brasil», el dia antes de reunirse 18 asamblea, en una edici6n espe­
cial repartida gratuitamente entre los delegados y adherentes (cuyo numero lleg6
a unas 400 personas), dedlco seis paginas a poner de relieve Ia cooperacicn de los
ingenieros al progreso general.
Acompafio a la presenre, una copia del discurso que, conforrne a programa, ,de­
bf, pronunciar en la sesi6n que puso termlno a las labores de 13 Convenci6n.
Dtos guarde. a US,
T, SCHMIDT,
DlSCURSO PRONUNCIADO EN LA CLAUSURA DE LA CONVENCION
Los ingenieros chilenos me han encargado expresar su eomplaeencia por la
forma amable y fraternal en que se han desarrollado las deliberaciones de esta asam­
blea y todos los aetos auspiciados por sus organizadores, EI Instituto de Ingenie­
ros de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Cat6lica Y el Gobierno de mi
patria han querido dernostrar el interes con que cooperan a los fines de 18 USAI,
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enviando una numerosa delegacion en que figuran destacados j efes del servicio pu­
blico y profesores universitarios,
Reuniones como esta, que hemos celebrado, contagian con su calor, ensefian
con su ejemplo y SOn una demostraci6n clara y elccuente de 10 que- puede obtener­
se, cuando se persigue un ideal bien encauzado en beneficia general. Los ingenieros,
por su preparacion, por su disciplina y especial capacidad constructiva debemos
tomar- el puesto que nos corresponde en la colectividad: es esta una de las finali­
dades de la USAI. Para obtenerlo debemos trabajar porque desaparezcan los pre­
_:'"llcios, porque se realice entre los hombres una justa y razonable distribuci6n de
Ia riqueza y de las cargas tr'butarias, porque se establezcan las jerarquias seleccio­
nando el merito verdadero. Debemos prccurar que los gobiernos tomen con sabi­
duria, sin exageraciones Ia intervenci6n que les corresponde en orientar los problemas
de interes general, y sabre todo debemos trabajar y cooperar sin desmayo por la
educaci6n publica, porque se ensefie a la juventud antes que sus derechos, sus de­
beres y sus obligaciones, todo como media de aumentar Ia cultura y de encauzar las
ideas y los esfuerzos en el sentido de la cooperacion y del orden que constituyen Ia
base fundamental del progreso y felicidad de los pueblos.
Las escueIas tecnlcas superiorcs han sembrado ya en nuestro continente la
buena semilla promisora de abundante cosecha, ya los ingenieros nos hemos orga­
nizado en casi todos los parses y ahora.aparece la US.A�I como faro luminoso para
guiar.las altas finalidades de nuestra querida profesion.
Senores: Permitidme que en esta ocasion os diga que varias veces en nuestras
deliberaciones he sentido en mi espiritu renacer ese ideal de confederaci6n amerf­
cana, acariciada como una sublime aspiraci6n por los grandes capitanes que nos
dieronnuestra independencia polftica y he pensado que aun es tiempo para que los
problemas de interes sudamericano sean estudiados y resueltos como 10 concibiercn
aquellos superhombres a quienes rendimos con nuestras aspiraciones y propositos el
mas calido homenaje a su elevada cornprensi6n Ideologlca y hago votos, porque me­
diante nuestro mutuo conocimiento, nuestra mutua comprensi6n espiritual, median­
te la organizacibn de los esfuerzos entre los ingenieros sudamericanos podamcs. vel'
pronto realizados los grandes destines de este continente.
Senores Delegados: Los ingenieros chflenos al adherir a las resoluctones de esta
Convenci6n, debemos agradecer, junto con la carifiosa y fraternal hospitalidad .re­
cibida, el acuerdo de fijar la capital de nuestra patria como sede para la pr6xima
reunion de la USAI. Quedan, desde luego, invitados de preferencla. 'Confiamos en
':r'JC con vuest.ra cooperacion y con vuestras luces podamos responder dtgnamente a
la celebraci6n del Primer Congreso de Ingenierfa qUE' tendra lugar en Santiago en
el mes de septiembre de 1938.
En nombre de los ingenieros chilenos, felicito muy cordialmente a los organiza­
dares de esta Convencion por el exito alcanzado.
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INFORME DE DON LEONARDO LIRA
Senor Ministro:
Tengo el agrado de informar 'a US. sabre 1a forma en que pude dar -cumpli­
miento ala comision que me fue encomendada por Decreta N.o 2355, ante Ia 2.f�
Convencicn de la Uni6n Sud-Americana de Asociaciones 'de lngenieros (U. S. A. 'I.)
Al exhibir mis credenciales htce presente que, ademas de llevar el titulo de de­
legado a la Convencion. conferido por el Instituto de Ingenteros de Chiie, habia
sido destgnado por Decreta del Ministerio de- US .. comorepresentante del Cobierno
de Chile ante la U. S. A. I., Io que ·,delTIostraba el interes queel Gobierno demt
pais prestaba a- esta mstitucion. Este heche cause impresion en Ia asamblea y .fue
elogiosamente comentado dentro Y.· fuera de la sesion, Hice. presente tarnbien que
edemas llevaba la representacion de la Universidad.
La meea directive de la Convencion 'me confine el honor de designarme relator
del terna mas importante que debla tratar Ia 2. u Convencion: el de' Legislacion.
Tuve, edemas, el agrado de presentar a la consideraci6n de la asamblea dos votos:
uno 'que proponia un c6digo de etica profesional que' 198' ingenieros debian jurar al
recibir su 'titulo profesional y el otro tendiente a que las Asociaciones de Ingenieros
solicitasen de los Cobiernos de sus respectivos paises, el que se tratara de conlec­
cionar los prcsupuestos de gastos anuales de acuerdo con up criteria .racionai que
satisfaciera todas las necesidades del pals sin preferenctas injust.ificadas.
La primera proposici6n di6 origen a unvoto que fue aprobado per unanirnidad,
voto que recornienda que las Asociaciones de Ingenieros estudien un c6digo de etica
queha de ser-propuesto en una proxima convencion.
Creo conveniente explicar el origen del 'segundo voto, La que ocurre en, Chile'
can la confecci6n de los presupuestos sucede tarnbien en, las demas paises de la
America del Sur yean agravantes en cuanto a los defectos de que adolece. el siste..
rna. Es sabido que. dichos presupuestos son confeccionados par las diversas reparti­
ciones publicas, cuyos directores tratan de consultar la-satisfaccion de las necesida­
des de' los respectlvos servicios. Los Ministerios hacen una SUt11a' de las caritidades
solicitadas por los diversos jefes de servicios y finalmente se fija una cuota de re­
duccion generalmente igual para todos y que resulta del monte total de estos pre­
supuestos y del monto total disponible de las entradas. Rara vez se irisinua la ne­
cesidad de' discutir la proporci6n en que deben repartirse los fondos disponibles en
vista del estado general del pais; de acuerdo con una politica que obedezca a un
rumba general determinado De este modo el presupuesto obedece a. una' serie de
criterios individuales inconexos, todo 10 Iundamentados que se quiera, pero .que no
consultan e1 interes general del pals, de acuerdo can un criteria superior que sirva al
mismo tiernpo todas las necesidades. S610 despues de tener as! confeccionados los
presupuestos se. han deducido a posteriori cifras estadisticas que, 'naturalmente, han
dernostrado los absurdos del sistema: un pais que, debra dedicar la mayor suma a
educacion publica, por ejemplo, resulta gastando el mayor porcentaje en construe­
ciones de ferrccarriles.
EI voto propuesto por mi sobre esta materia, que result6 ser el de mayor im-
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portancia. de. los que discutiera la Convencion, die motive a un acalorado debate, el
mas largo de todos. 10 que demostrc el interes que desperto en los delegados y la
importancia de su contenido. Teve el agrado _ de constatar que la asamblea, a pesar
de las objeciones que se habian hecho en la discusion previa, aprob6 por unanimi­
dad el voto propuesto.
Tiene conocirruento el Ministerio de US. de que uno de los objetivos de Ia U,S.
A. L es el de cultivar e intensificar las relaciones de amistad entre los ingenieros, a
fin de "lograr un mutuo conocimiento lTI8.S perfecto entre los diversos paises de la
America. Obedeciendo a este proposito trate de atraer la simpat.ia de tres medias
sociales del Brasil: el de la instruccion primaria, el de la instruccion uruversitaria -y
el de ·105 artistas.
Con este objeto hice una visita a la Escuela Chile, que cuenta con 1,200 alum­
nos. En una ceremonia a que asistieron altas autoridades de la instruccion, entre elias
el Superintendente de Educacion Publica y que result6 emocionante Y stmpattca.
mi hija hizo entrega a los pequefios cstudiantes muficcas y diversos juguetes. La
ceremonia tuvo lugar en una gran sala Hamada de la Paz Americana. en la eual tuve
el agrado de ver que la presidia un gran retrato de nuestro ex Ministro de Relacio­
nes Exteriores, el senor Miguel Cruchaga Tocornal. Tengo la segunclad de que tanto
los cincuenta 0 mas prcfesores que asistieron al acto como los alumnos guardaran
un recuerdo de gratitud hacia Chile.
Al terrninar la sesi6n de clausura de la Convenci6n, rni hija obsequio reglas de
calculo a los mejores alurnnos del 5.° afio de ingenieria. que veniari acompafiados
de su Director. Tuve el agrado de oil' de labios de estos alumnos que todos los dias,
al trabajar con estos instrumentos, recordarian a Chile. ,
Fina.mcnte, hice entrega a1 Musco de Bellas At-res de un cuadro obsequiado
al efecto por su autor, el sefior Alfredo Araya. La entrega se verifico en una cere­
monia a que asistio todo el personal de la Embaj ada. Hasta ese dia la pintura chi­
lena no estaba representada en aquel Musco sino per un cuadro de Helsby.
Los tres aetas a que me he refenclo fueron motive de elogiosos comcntarios
en uno de los principales diarios de RIO: «0 Journal do Brasil».
S610 me resta poner en conocimicnto de US. que aprcveche mi estada en Bue­
nos Aires, en el Brasil y en lv:�endoza para visitar Ia plante de filtros, el deposito
de materiales y la seccion de proyectos en las Obras Sanitarias de la Nacton, de
Buenos Aires; la planta de filtros de Campignas, ccrca de San Pablo y e1 embalse
del agua potable de San Pablo; la planta hidroelectrica de Santos; las plantas de
filtros de Mendoza y Lujan y la fabrica de. cementa de'l\·1endoza.
Al recibir a la delegaci6n en su oficina el Presidente del Directorio de las Obras
Sanitarias, Dr. Selva, expreso que seguramente serfa satisfactorio para mi el saber
que, como resultado de Ia conferencia dada pol" rut en 1936, las Cbras Sanitarias
habian resuelto emplear tubos de concreto en vez de tubes de arc ilIa cocida ingleses
en las obras de alcantarillado; que la memoria anual de. los serviclos
.
serfa modifi­
cada totalmente, a fin de que a semejanza de la Memoria de la Direccion General
de los Servicios de Chile contuviese una informacion completa sobrc la explotacion
tecnica y, finalmente, que siguiendo una sugesti6n formulada por mi, el laboratorio
bacteriologico habra resuelto adoptar el sistema standard de la American Water­
works Association para efectuar los analisis.
JS2 Anales del Instituto de lngeniero' de Chile
La publicaci6n de la Revista de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Chile, cuyoprunernumero aparecio el ana pasado, liB hecho nacer a mediados
de este ana en Buenos Aires una revista similar.
Finalmente, debo poner en conocimiento de US. que invitado por la division
tecnica -del Centro de Ingenieros de Buenos Aires, di una conferencia sabre algunos
problemas de filtracton en Chile y sabre los metodos puestos en practice para bus­
car-las filtraciones invisibles en las redes • Este ultimo terna me habia side insinuado
especialmente, porque en Buenos Aires aun no se habra iniciado este trabajo. En
esta forma he crefdo prestar mi ayuda al esplritu de colaboracion amistosa que Ia
U. S. A. I. propende a crear entre los ingenieros de Sud-America.
No pucdo tcrminar este oficio sin dejar expresa constancia de las multiples
atenciones recibidas especialmente en el Brasil, de parte de los ingenieros y de Ia
sociedad en general. as! como tarnbien de 1a sollcitud y atenciones de las Embaja­
das en Buenos Aires y RIO, que facilitaron grandemente. la realizacion de la labor
de la delegacion chilena.
Dios guarde a us
L. LIRA,
Director General.
